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ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه  ،ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ ﺗﺎﺑﻌﻪ  ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎيآزﻣﺎ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻴﻔﻲﻛ يﺗﺪاوم ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اراﺋـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي  و ﻣﺨـﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﻳﺴـﻚ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎر  ﻴﻦاوﻟ يﺑﺮاﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ا  يدر راﺳـﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ و از ﻣﺨﺎﻃﺮات  ﻳﻚﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﻫﺮ  يﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮا
،ﺗﺴـﺖ  ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژيﻣﺷـﻴﻤﻲ ، ﻳﺸـﮕﺎهآزﻣﺎ ﭼﻬـﺎردر  ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻠـﻲ ﻓـﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن  ﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎيآزﻣﺎ
 stceffE dna edoM eruliaF)ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ و اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از آن ﻪ روش ﺑ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،ﻓﻴﺰﻳﻚﺣﺴﻲ
 ﻴﺖﻓـﺎز اول وﺿـﻌ  در ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻲدو ﻓـﺎز ﻃﺮاﺣ ـ ﻲدر ﻃ ـ ﻳﺎﺑﻲارز ﻳﻨﺪﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻓﺮا AEMF ( ﻳﺎsisylanA
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻳﺸـﮕﺎه آزﻣﺎ  ﻳﻤﻨـﻲ ا يﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎ  ﻴﺰانﺧﻄﺮات و ﻣ ﻳﺴﻚر ﻳﻲوﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻤﻨﻲا يﻣﻮﺟﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
 ﻳـﺎﺑﻲ رزا ﺷـﺪ و اﻧﺠـﺎم  ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يزﻣﻮن وﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎ آ يروش ﻫﺎ ﻴﺰﻳﻜﻲ،ﻛﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓ ﻴﻂﻣﺤ ﻴﺰات،ﺧﻄﺮات ﺗﺠﻬ
 ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﻓـﺎز دوم دﻧﺒـﺎل   ﻳﻤﻨـﻲ ا يﻓـﺮم ﻫـﺎ  ﻴـﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻜﻤ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺮﻳﺖﺧﻄﺮات و ﻣﺪ ﻳﺴﻚر
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس  و ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺣﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭼﺸـﻴﺪن ﻣـﻮاد 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻘﻴـﻪ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي  رﺗﺒـﻪ رﻳﺴـﻚﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮ اﺳـآزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت  ﺑﻮد 063آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ  ﺳﭙﺲو  045ﺑﺎ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ  ﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴ
   ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.63ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ و21آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ 
  
 ، ﻋﺪد اﻟﻮﻳﺖ رﻳﺴﻚ،  ،اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺸﮕﺎه،آزﻣﺎ، ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻳﺎﺑﻲارز: ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  آزﻣﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺑﺮا ﻳﻲ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ  ﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎآزﻣﺎ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﻛﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه،  آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻳﺎ 
از ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ ﻴﺖو ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﺟﺪ ﺻﻼﺣ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻴﺰاتواﺟﺪ  ﺗﺠﻬ
و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗـﻨﻔﺲ  گﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮ ﻲﻫﺎ و ﺣﻮادﺛ يﺑﻴﻤﺎرﺷﺎﻣﻞ:  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻲو ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻲﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜ ﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
 ﻲ،ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﻤـﺎس ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳ  ﻲﻫﺎ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺻﺪﻣﺎت ﭼﺸـﻤ  ﻲﻫﺎ، ﭘﺎرﮔ ﻲﻔﺠﺎر، ﺑﺮﻳﺪﮔﮔﺎزﻫﺎ و ﺳﻤﻮم، اﻧ
ﻫـﺎ،  يﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮ  ﻳﻲﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎ  ﻣﻨﺘﻘﻠـﻪ  ﻲﻋﻔـﻮﻧ  يﻫـﺎ  ﻲﺳﺮﻃﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔ ي،آﺗﺶ ﺳﻮز
از دو ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﻫﺮ ﺳـﺎل ﺑـﻴﺶ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲوﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ... ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣ
ﻫﺰار ﻣﺮگ ﺑـﺮ اﺛـﺮ آﺳـﻴﺒﻬﺎي ﻣﺮﮔﺒـﺎر  053ﻧﻔﺮ در ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﻓﻮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪا 
ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣﺎرﻫـﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺷﻐﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ
رﺳﺪ. اﻳﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺮﻳﺒﻲ ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻧﺮوژ، ﻧﺮخ ﺗﻘ
ﻛﺎراﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﻳـﺎ ﻣـﺮگ ﻳـﻚ آﺳـﻴﺐ زاﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت رواﻧﻲ در ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ درﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ا
 ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎر آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫ  ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲاﻳﻤﻨ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ(. 5002 ,OLIﮔﺮدد) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .(0002 ,.A rruF ,htieK )ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. يﺑﺴﻴﺎر يﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺷـﻴﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻫـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي آن  ﻣﺮﻛـﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي در  داﻣﻨﻪ ﻛﺎري 
از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮارد ﻣﻬـﻢ و  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن 
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  آﺗﺶ ﺳـﻮزي در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد  ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
ﭘـﺮوژه  اﺳﺎس و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮدﺿﺮوري  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻴﻚ، ﻟﺬا ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗآﻣﺪه ﺑﻮد  
از ﺧﻄﺮ در ﻫـﺮ  ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲدر ﮔﺎم اول، اﻗﺪام ﺑﻪ ارز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺟﺮا 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲاﺻﻼﺣﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت  ﺳﭙﺲو  ﺷﺪ ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎاز آزﻣﺎ ﻳﻚ
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ
 ي،ﻣﺠﺎز، دﺳـﺘﻜﺎر  ﻴﺮﻏ ﻲدﺳﺘﺮﺳ ﻴﻞواﻗﻌﻪ ﻧﺎﮔﻮار )از ﻗﺒ ﻳﻚ ﻳﺠﺎدﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻣﻜﺎن دارد ﺳﺒﺐ ا ﻳﻄﻲﺧﻄﺮ: ﺷﺮا
  .ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد  ﻫﺎي ﻳﻲدارا ي( ﺑﺮ رويﺧﺮاﺑﻜﺎر ﻳﺎاﻓﺸﺎء 
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲاﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣ ـ ﻲﻃﺮاﺣ ﻳﺎﻛﻨﺘﺮل  ﻳﺮﺳﺎﺧﺘﺎر،ز ي،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻴﺴﺘﻢ،ﺳ ﻳﻚ: ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﺮيﭘﺬ آﺳﻴﺐ
ﺳﺎزﻣﺎن، از  ﻴﺘﻬﺎيو ﻓﻌﺎﻟ ﻳﺘﻬﺎو ﻣﺄﻣﻮر ﻲو ﺳﺎزﻣﺎﻧ يﻛﺎر يﻣﻮﺟﻮد و رواﻟﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤﻬﺎيﺳ ﻴﺖدر ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣ
  .ﻴﺮدﻗﺮار ﮔ يﺑﺮدار ﺧﻄﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮه يﺳﻮ
 ﻴﺴﺘﻤﻬﺎي)ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ( ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد در ﺳ ﻳﺮيﭘﺬ ﻴﺐآﺳ ﻳﻚﺧﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  ﻳﻚ ﻳﻨﻜﻪ: اﺣﺘﻤﺎل ارﻳﺴﻚ
  .ﻳﺪﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ
 ٣/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 ﻴـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﻋﻠ  ﻳـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در آن، ﺗﻬﺪ  ﻫـﺎي ﻳـﻲ ﺣﻮزه و دارا ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا ﻴﺎز: ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻳﺴﻚر ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ را  يو ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻫﺎ ﻳﺴﻚو ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ر ﻳﺪﻫﺎﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﺪ يﺑﻨﺪ ﻳﺖاوﻟﻮ ﻫﺎ، ﻳﻲدارا
  ﻳﻨﺪ.ﮔﻮ
 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنﻫﺎي  ﻣﺮوري ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻛﺎري و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -1-1
 
  داﻣﻨﻪ ﻛﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ -1 ﺟﺪول 
ﻒ
ردﻳ
  
  داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺖ  آزﻣﻮﻧﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺷﻴﻤﻲ  1
ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
  آﺑﺰﻳﺎن
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر: 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه )ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ, ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت, ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ... ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و دور رﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺿﺎﻳﻌﺎت و دور رﻳﺰ آﺑﺰﻳﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﻏﺬاﻳﻲ, ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ( از 
  آﺑﺰﻳﺎن
در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ،ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي)ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ(  و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﻼﺗﻲو ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴ
  
   ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  2
ﻓﺮآورده ﻫﺎي 
  آﺑﺰﻳﺎن
  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر:
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ  ارزﻳﺎﺑﻲ
  
  
  
  اﻧﻮاع ﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -1-2
  ﻲﻓﻴﺰﻳﻜ ﻣﺨﺎﻃﺮات
از اﺷـﻌﻪ، ﺧﻄـﺮات  ﻲاز ﻓﺸـﺎر، ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷ ـ ﻲاز ﺳﺮ و ﺻﺪا، ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ـ ﻲﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ﻲ،ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻄﺮات ﺣﺮارﺗ 
  .(2002 ,.A.J ,gnuoY)از ﮔﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲو ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ﻲاﻟﻜﺘﺮﻳﻜ
  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻲﺧﻄﺮاﺗ ـ يﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﻣﻘـﺪار و زﻣـﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﻳﺸـﺎن دارا  ﻲ،ﻓﻴﺰﻳﻜ ـ ﻲ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻲﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
  (2002 ,.A.J ,gnuoY)ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺎﻳﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﺨﺎﻃﺮات 
 ﻲﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺤﻴﻂ آﺳـﻴﺐ ﻣ ـ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻲﻫﺪف از ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺘﺰاﻳ
  (2002 ,.A.J ,gnuoY)رﺳﺎﻧﻨﺪ
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /۴
 
  ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺎﺑﻲارز ﻣﺮاﺣﻞ -1-3
   :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ  داراي داراي ﺧﻄﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ  ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﺧﻄﺮات ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -اﻟﻒ
  ﺷﺪه ﻳﻲﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز -ب
  ﻳﻤﻨﻲاﻗﺪاﻣﺎت ا يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﻴﺸﻨﻬﺎداراﺋﻪ ﭘ -ج 
  ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻲو ﻛﺸﻒ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤـﺪه ﺧﻄـﺮ و ﻋـﻮاﻣﻠ  ﻲﺑﺨﺶ اﺻﻠ ﻳﺎﺑﻲدر ارز ﺷﻮد، ﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣ ﻳﮋهروش و ﻳﻚﻛﻪ  ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻠﻲﻫﺪف  ﻳﺪﺑﺎ ﻴﻜﻨﺪﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ ﻲﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮ و ﭼﺎﺷﻨ
   ﺷﺪه ﻳﻲﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲارز
از  ﻲﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺷ ـ ﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﭘ ﻲﺧﻄﺮات و ﺑﺮرﺳ ـ ﻴﻔﻲو ﻛ ﻲاﻧﺪازه ﻛﻤ ﻴﻴﻦﺗﻌ يﺑﺮا ﻲروش ﻣﻨﻄﻘ ﻳﻚ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲرزا
 يﻛﺎرآﻣـﺪ  ﻴـﺰان ﻣ ﻳـﻖ ﻃﺮ ﻳـﻦ از ا ﻴﻘـﺖ اﺳـﺖ. در ﺣﻘ  ﻴﻂو ﻣﺤ ـ ﻴـﺰات اﻓـﺮاد، ﻣـﻮاد، ﺗﺠﻬ  يﺑـﺮ رو  ﻲﺣﻮادث اﺣﺘﻤـﺎﻟ 
 ﻳﺴـﻚ، ر ﻛـﺎﻫﺶ  ﻴﻨـﻪ در زﻣ ﮔﻴـﺮي  ﻴﻢﺗﺼـﻤ  يﺑـﺮا  ﻲارزﺷ ـﺑـﺎ  يﻫـﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه و داده  ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ يﻫﺎ روش
-53331 RT CEI/OSI) ﺷـﻮد  ﻲواﻛﻨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـ يﺑﺮا ﻳﺰيو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ ﻫﺎي ﻴﺴﺘﻢﺳ يﺧﻄﺮات، ﺑﻬﺴﺎز
  (8991:3
دادن آن رﺧـﺪاد  يرﺧﺪاد و اﺣﺘﻤﺎلِ رو ﻴﺎﻣﺪﺷﺪت ﭘ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺴﻚﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ر ﻴﺎزﻣﻨﺪﻧ ﻲﻛﻤ ﻳﺴﻚر ارزﻳﺎﺑﻲ
 RT CEI/OSI :)ﺳـﻪ ﻧـﻮع راﻫﻜـﺎر وﺟـﻮد دارد  ﻴﺎﻣـﺪ وزن ﺷـﺪت ﭘ  ﻳـﺎ ن وزن اﺣﺘﻤـﺎل و ﺑﺪﺳﺖ آورد ي. ﺑﺮاﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  (.:2-53331
  ﺷﻮد. ﻲﻣ ﻲﻋﺪد ﻣﻨﺘﻬ ﻳﻚﺑﻪ  ﻳﺖدر ﻧﻬﺎ ﻴﺠﻪ( ﻛﻪ ﻧﺘevitatitnauQ: ﻴﺴﻲ)ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﻛﻤﻲ يﻫﺎ روش    
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻳﺴﻚر ﻴﻨﻪدر زﻣ ﻲﺧﺎﺻ ﻴﻔﻴﺖاز ﻛ ﻲﺣﺎﻛ ﻴﺠﻪ( ﻛﻪ ﻧﺘevitatilauQ: ﻴﺴﻲ)ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﻴﻔﻲﻛ يﻫﺎ روش    
اﺳـﺘﻔﺎده  ﻳﺴـﻚ ر ﻳﺲﻫـﺎ از ﻣـﺎﺗﺮ  روش ﻳـﻦ ا ﻴﺸـﺘﺮ ( ﻛﻪ در ﺑevitatitnauQ-imeS: ﻴﺴﻲ)ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﻛﻤﻲ ﻴﻤﻪﻧ يﻫﺎ روش    
  .ﺷﻮد ﻲﻣ
و ﺑـﺎ  ﻴﻤﻲدر ﻗﺎﻟـﺐ ﻛـﺎرﺗ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻲﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺗﺨﺼﺺ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣ ﻴﺎزﻣﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧ ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻳﺴﻚ،ر ارزﻳﺎﺑﻲ
دﻟﺨـﻮاه دﺳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﻴﺠﻪﺑﻪ ﻧﺘ ﻲزﻣﺎﻧ ﻴﺰﻧ ﻴﻤﻲﺗ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﻦ. اﻳﺮدو ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﻴﻦاز ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻴﺮيﮔ ﺑﻬﺮه
و  ﻴﻢدر درك ﻣﻔـﺎﻫ  ﻲاز زﺑـﺎن ﻣﺸـﺘﺮﻛ  زم،از ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﺗﺨﺼـﺺ ﻻ  يﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻳﺎب،ارز ﻴﻢﻛﻪ ﺗ ﻳﺎﻓﺖ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. يﻫﺎ روش
ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع  ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻲﺧﻄﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣ ـ يﻫﺎ ﺖﻳاوﻟﻮ ﻴﻴﻦﺗﻌ يرا ﺑﺮا ﻲو اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺷﺪت
 ﻳﺴـﻚ ﻛـﺎﻫﺶ ر  يﺑـﺮا  ﻴﻴﺮاتﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﻐ ﻴﺴﺘﻢاﻧﺪازه از ﻋﻤﺮ ﺳ ﻫﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻳﺮﻓﺘﻨﻲﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺮ ﭘﺬ
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. يﺑﻨﺪ ﻳﺖاوﻟﻮو ﺗﺮ اﺳﺖ  ﻳﻨﻪآﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﻫﺰ
  
 ۵/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ -1-3-1
روش ﻫـﺎ  ﻳـﻦ وﺟـﻮد دارد ا  ﻴـﺎ در دﻧ ﻳﺴـﻚ ر ﻳـﺎﺑﻲ روش ارز ﻲوﻛﻤ ـ ﻴﻔﻲﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛ 07از  ﻴﺶدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
 ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ارز  ي. ﻋﻤـﺪه روش ﻫـﺎ رود ﻲﺧﻄـﺮات ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣ ـ ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيو ﻛﺎﻫﺶ ﭘ ﻳﻲ،ﻛﻨﺘﺮلﺷﻨﺎﺳﺎ يﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮا
در  ﻴـﺮي ﮔ ﻴﻢوﺗﺼﻤ ﻳﺮﻳﺖﺟﻬﺖ ﻣﺪ ﺗﻮان ﻲآﻧﻬﺎ را ﻣ ﻳﺞﺧﻄﺮات ﺑﻮده و ﻧﺘﺎ ﻳﺎﺑﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارز يروﺷﻬﺎ رﻳﺴﻚ،
از  ﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد ﻣ  ﻴـﺎز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧ، ﻳﻊاز ﺻﻨﺎ ﻳﻚﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد، ﻫﺮ  ﻲآن ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧ ﻴﺎﻣﺪﻫﺎيﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺧ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻳﺐو ﻣﻌﺎ ﻣﺰاﻳﺎ يدارا ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  روش ﻳﻦﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. ا يﻫﺎ روش
 ﻳـﺎﺑﻲ ارز يﻫـﺎ  روش ﻴـﻪ ﻛﻠ ﻲ( ﺑﺮرﺳ ـESHو ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ) ﻳﻤﻨﻲا يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﻒاز وﻇﺎ ﻳﻜﻲﻟﺬا 
 ﻲ. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠ ـﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻫﺎ و ﺧﻄﺮات و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا در ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺧـﻮد ﻣ ـ ﻳﺴﻚر
 ﻳﻲﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ  ﻴﺘـﻮان ﻣ يآن ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﻳـﺎﺑﻲ وﻋﻤﻖ ارز ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ارز ﺗﻮان ﻲﻣ
  ﺑﺮد.  ﻲدر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﭘ ﻳﻤﻨﻲا ﻳﺮﻳﺖﻧﺤﻮه ﻣﺪ ﻴﺠﻪﻣﻮﺟﻮد و در ﻧﺘ ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺴﺘﻢﺳ
 ي،و اﻗﺘﺼـﺎد  ﻲﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟ  ﻲﻫﺮ ﻓـﺮد ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده و ﺑﺴـﺘﮕ  ﻳﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  يﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮا ﻳﺴﻚﺳﻄﺢ ر ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺜـﻞ  يا ﻴﻨـﻪ زﻣ ﻳﺴـﻜﻬﺎي و ر ﻳﺮﻳﺖﻣـﺪ  ﻴﻢوﺗﺼـﻤ  ﻳﺪﻣﺠﺮب، ﺻـﻼﺣﺪ  ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧ ﻳﻜﻲﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ يﻫﺎ ﻳﺖﻣﺤﺪود
  دارد. ﻲﻣﺨﻔ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر
 ﻴﺖﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌ ﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻓﺮآ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﺎﺑﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارز ﻴﺴﺘﻤﻲﺑﻪ ﺳ ﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧ ﺳﺎزﻣﺎن
و... آﻧـﺎن را  ﻳﻨﺪﻫﺎﻳﺸـﺎن ﻓﺮآ ﻴـﻖ دﻗ ﻳﺴـﻚ ر ﻴـﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن دﻗ  ﻳﺴﻚر ﻴﺎرﻫﺎيﻣﻌ ﻴﻴﻦﺗﻌ ﻳﺴﻚ،ر
ﻛﻮر ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ آﻧـﺎن را ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻣـﺬ  ﻮاﻧﺪﻛﻪ ﺑﺘ ﻴﺴﺘﻤﻲﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮع ﺳ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘ ﻳﺪرﻫﻨﻤﻮن ﻧﻤﺎ
از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻴﻘﻲﺗﻠﻔ ﻳﺎ ﻳﻜﻲﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن،  ﻳﺴﻚ،ر ﻳﺎﺑﻲﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارز
 ﻳﻊﺣﺴـﺎس ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در ﺻـﻨﺎ  ﻳﻨـﺪﻫﺎي از ﻓﺮآ ياز ﻣﻮارد و ﺟﻬﺖ ﭘﺎره ا ﻲ. در ﺑﺮﺧﻳﻨﺪﻧﻤﺎ رﻳﺴﻚ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
و  ﻳـﻪ روﺷـﻬﺎ را ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰ  ﻴـﻪ ﻧـﻮع روش، ﻛﻠ  ﻴـﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از ﺗﻌ  ﻳﺴﺘﻲﺑﺎ ﻲو اﺣﺘﺮاﻗ يﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﻔﺠﺎر ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ
زﻣـﺎن،  ﻳﺖﻣﺤـﺪود  ﻲ،ﻛﻤ ـ ﻳـﺎ  ﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻛ  ﻴـﺎز ﻧ ﻲ،روش را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟ  ﻳﻦﻗﺮار داده و ﺑﻬﺘﺮ ﻴﻞﺗﺤﻠ
از ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﻳـﻚ ﻫـﺮ  ﻳـﺐ و ﻣﻌﺎ ﻳـﺎ و ﻣﺰا ﻳﺴﻚر ﻳﻲﻛﺎرآزﻣﻮده، ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻴﺮويﻧ ﻳﺖﻣﺤﺪود
  .ﻳﻨﺪب ﻧﻤﺎارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﺨﺎ يﻫﺎ
از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﻛﺎﻣﻠ ﻴﻢﺗﻮﺳﻂ ﺗ ﻳﺴﺘﻲروش ﭘﺮ ﻣﻬﺎرت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻴﻞﺗﺤﻠ ﻳﻪﺗﺠﺰ اﺻﻮﻻً
 ﻲروش اﻧﺘﺨـﺎﺑ  ﻳﻲﺑﻪ ﻛﺎرا ﻳﺴﻚر ﻳﻲاﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ روش ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺮدﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬ
 ﻴـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻌ  ﺘﻲﺑﻪ درﺳ ﻳﻨﺪﻫﺮ ﻓﺮآ ﻳﺴﻚر ﻴﻜﻪدر ﺻﻮرﺗ ﻴﻦاﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻳﺴﻚر ﻴﻖدﻗ ﻴﻴﻦو ﺗﻌ
  ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻠﻤﻮس ﻳﺴﻚﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ر ﻲﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ ﻳﺴﻚر
ﺣﻔﺎﻇﻬـﺎ  ﻳـﺎﺑﻲ و ارز ياﻧـﺮژ  ﻳـﺎﺑﻲ رد ، روشTROM ﻳﺴـﻚ و درﺧـﺖ ر  ﻳﺮﻳﺖﻣـﺪ  روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻏﻔﻠـﺖ 
، nosrednA.N treboRروش ، kaoT.Mروش ، eniF mailliWروش ، renorKروش ، taeH.J.L.S.nedAروش ، AB&TE
، tsruh.w kciNروش ، tiaT niboRو xoc euSروش ، nisnoreG niloRروش ، اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  ESHﺳـﺎزﻣﺎن  ياﻟﮕﻮ ﻳﺎ روش
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ وﺟـﻮد  lhadgniR – smraH sraLروش ، ollevoC.T tneecniV,refohkrem.w yreliMروش 
  (.9002 .Y .Y ,semiaHه اﺳﺖ )دارد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ
  6 AHP ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ارزﻳﺎﺑﻲ •
اﺳﺖ در واﻗـﻊ  ﻳﻤﻦا ﻲﻃﺮاﺣ ﻴﺎرﻫﺎيﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌ ﻲﻧﺴﺒ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ،ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ ﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮاﻧ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ :ﻫﺪف
آن  ﻳـﺐ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه و از ﻣﻌﺎ  ﻳﻤﻨﻲﻛﻪ در آن از ﺗﺠﺎرب ﻛﺎﻣﻞ ا ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻴﻪﺧﻄﺮات اوﻟ ﻳﻲروش ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﻦا
  ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮات ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻴﻨﺎناﻃﻤ ﻴﺘﻮاناﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤ ﻳﻦا
  :7LHPﺧﻄﺮ ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻓﻬﺮﺳﺖ •
   ﻲو ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺠﺮﺑ ﻳﻲاﺑﺘﺪا ﺷﻜﻞ
  :POZAH ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺧﻄﺮ روش •
ﻣﺘﺨﺼﺺ در  ﻴﻤﻲاز ﺗ ﻴﻦو ﻫﻤﭽﻨ ﻴﺮودﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻴﺎرﺑﺴ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﻮده و ﺑﺮا ﻴﻔﻲروش ﻛ اﻳﻦ
  .ﺷﻮد ﻲﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ
 .ﻴﮕـﺮدد ﻣ ﻳﻲﺷـﺪه ﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻴﻴﻦاز اﻫﺪاف ﺗﻌ ﻴﺴﺘﻢاﻧﺤﺮاف ﺳ ﻴﺰﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻧ ﻳﻨﺪﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮآ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ :ﻫﺪف
 ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻲﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳ يرا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻴﺴﺘﻢﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳ ﻴﭽﻴﺪهﭘ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ يروش ﺑﺮا اﻳﻦ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻴﻖﻣﻔﺼﻞ و دﻗ ﻴﺎرﺑﺴ ﻴﺰﺣﺎﺻﻞ ﻧ
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻲﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠ يدر ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﻴﺠﻪﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﺣﺼﻮل ﻧﺘ ﻴﺮوﻗﺖ ﮔ :ﻣﻌﺎﻳﺐ
  :8 اﮔﺮ ﻴﺸﻮدﻣ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻪ •
ﻛﻨﺘـﺮل  يﺷﺪه و روش ﻫـﺎ  ﻳﻲﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺴﻚﻣﺸﺨﺺ ر ﻳﺪادرو ﻳﻚﺣﺎﺻﻞ از وﻗﻮع  ﻳﺞروش ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺘﺎ ﻳﻦا در
  .ﻴﮕﺮددﻣ ﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ
  ﻴﺴﺘﻢﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺳ يﻫﺎ ﻳﺪاداﺛﺮات رو ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ :ﻫﺪف
  :9AHSS ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮز ﺧﻄﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ و  ارزﻳﺎﺑﻲ •
  .ﮔﺮدد ﻲﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﻣ يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻲاز ﻃﺮاﺣ ﻲﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮاي
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻳﮕﺮﻫﻤـﺮاه ﻫﻤـﺪ  ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  ي،ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫـﺎ و ﺧﻄﺎﻫـﺎ  ﻴﺰات،ﻧﻘﺺ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬ ﺧﻄﺎﻫﺎ
  .ﮔﻴﺮد ﻲﻣﺬﻛﻮر ﺻﻮرت ﻣ ﻴﻠﻪﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه وﺳ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮز ﻴﭽﻴﺪﮔﻲروش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ ﻳﻦا ﻣﻌﻤﻮﻻ .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
  :01 AHSﺑﻪ روش ﻳﺴﻚر ارزﻳﺎﺑﻲ •
 اﻳﻦ .ﻛﻨﺪ ﻲﻣ يرا ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ AHSSروش  ﻳﺞو ﻧﺘﺎ ﻲو ﺧﺮوﺟ ﻴﻜﻨﺪﻣ ﻳﺎﺑﻲرا ارز ﻴﺴﺘﻢﻛﻞ ﺳ ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺖروش وﺿﻌ اﻳﻦ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﻳﻞﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮارد ذ ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻳﺮروش در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ز
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 ٧/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺎرﻫﺎيﺑﺎ ﻣﻌ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
  اﺳﺖ: ﻳﻞﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻴﺸﻮدﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻣ يﻫﺎ ﻳﺪاداز رو يا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﻲدر ﻃﺮاﺣ ﻴﻴﺮاتﺗﻐ •
  ﻴﺴﺘﻤﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل ﺳ •
  ﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺴﺎﻧ •
  .ﺧﻄﺮات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻦا ﻴﻒﺗﻮﺻ ﻴﺰوﻧ AHSSﺧﻄﺮات ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در  ﻴﺮﻧﺪهدر ﺑﺮﮔ AHS روش
  : AHS&Oﺑﻪ روش  ﺧﻄﺮات ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ •
اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر و  يو روﺷـﻬﺎ  ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻴﻂﺧﻄﺮات ﻣﺤ ﻳﺎﺑﻲو ارز ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ روش ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﻦﺧﻼف اﻏﻠﺐ روﺷﻬﺎ ا ﺑﺮ
از  ﻲﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷ ـ AHS&Oروش  .ﻳـﺪ ﻧﻤﺎ ﻲﻣ ـ ﻲرا ﺑﺮرﺳ ـ ﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳ ﻴﺰاتﺗﺠﻬ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻣ ﻳﺎﺑﻲﺛﺒﺖ و ارز ،ﻳﻲوﻇﺎﺋﻒ اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺎﻫﺎ  ﻴﺖاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟ
  :ﻴﺒﺎﺷﺪﻣ ﻳﻞﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذ ﻛﻪ
   ﻴﺴﺘﻢﺷﺪه ﺳ ﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﻴﻴﺮاتﺗﻐ •
  ودﺳﺘﮕﺎ ه ﻫﺎ ﻴﺴﺎتﺗﺎﺳ يواﺳﻄﻪ ﻫﺎ وراﺑﻂ ﻫﺎ •
  ﻴﺰاتﺗﺠﻬ ﻳﮕﺮود ﻴﺒﺎﻧﻲﭘﺸﺘ ﻳﻞوﺳﺎ ﺷﺪه، ﻳﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر يﻫﺎ ﻴﻂﻣﺤ •
  وﻇﺎﺋﻒ ﻳﺎﻫﺎ  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ •
  آن يﻫﺎ ﻳﺖاﺛﺮات وﻇﺎﺋﻒ ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻣﺤﺪود •
  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﻤﻨﻲﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ا ﻴﺴﺘﻢﺳ ﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎيﻧ •
  ﻳﺪادوﻗﻮع رو ﻴﻞﭘﺘﺎﻧﺴ •
   ATF  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ •
ﻫﻤـﻪ  ﻴﺴﺘﻢو ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳ ﻴﻂدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ ﻲﺑﺤﺮاﻧ ﻳﺎﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻴﺖوﺿﻌ ﻳﻚروش  ﻳﻦا در
  .ﮔﺮدد ﻲﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﻴﺖﺳﺒﺐ ﺑﺮوز آن وﺿﻌ ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻛﻪ ﻣ ﻳﻲراه ﻫﺎ
  . آورد ﻲاز ﺧﻄﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻳﺮيﻣﺪل ﺗﺼﻮ ﻳﻚواﻗﻊ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ  در
 اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. ﻲآﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻤ ﻴﺘﻮاناﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ ﻴﻔﻲﻣﺪل ﻛ ﻳﻚ ATF
  
  : AEMF11 روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ و اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از آن •
ﻣﺖ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻣﻴﺘﻮان ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺮاﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﺧـﺪ 
را ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد  ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﺣﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﺮاﺑﻲاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد
  .، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت آﺗﻲ، ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪودر ﻧﻬﺎﻳﺖ
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ﻓﻀـﺎ، ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﻲ -ﻨـﻲ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻫـﻮا اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴ  0591در دﻫﻪ 
ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺻـﻨﺎﻳﻊ  درﭼﻨﺪي ﺑﻌﺪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﻛﻠﻴـﺪي ﺑـﺮاي اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ  .ﺷﺪ AEMF ﭘﻴﺪاﻳﺶ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺼﺎدﻓﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  AEMF ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ واز آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻫﺪف از اﺟﺮاي
ﺮي ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺧﺮاﺑـﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن )ﭘﻴﺸﮕﻴ AEMF
  رود. ﺑﻜﺎر ﻣﻲ
   و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ: ﻳﻤﻨﻲاﻗﺪاﻣﺎت ا يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﻴﺸﻨﻬﺎداراﺋﻪ ﭘ -1
   ﻲدر ﻃﺮاﺣ ﻴﻴﺮﺗﻐ •
 ﻴﻠﻪاز آن ﺧﻄـﺮ ﺑـﻪ وﺳ ـ ﻲﻧﺎﺷ ﻳﺴﻚر ﻳﺪﺣﺬف ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻲرا در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣ ياﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺧﻄﺮ ﻳﺴﻚﻛﺎﻫﺶ ر ﺑﺮاي
  ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﺎﻫﺶ  ﻳﺮﻓﺘﻨﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺬ يﻫﺎ ﻳﻨﻪﮔﺰ
   ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ ﻳﻤﻨﻲا ﻴﺰاتاز ﺗﺠﻬ اﺳﺘﻔﺎده •
آﻧﻬﺎ را ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳﻤﻨﻲا يﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎ ﻳﺴﺘﻲآن ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داد ﺑﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﻧﺘﻮان ﺧﻄﺮات را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد  اﮔﺮ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻳﻤﻨﻲا ياﺑﺰارﻫﺎ يدر ﻛﺎرﻛﺮد و ﻧﮕﻬﺪار يدوره ا ﻲداد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزرﺳ
ﺧﻄﺮﻧـﺎك را  ﻳﻂﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮا  ﻳﻲاﺑﺰارﻫﺎ ﻳﺪﺑﺎ ﻳﺪﻧﺪ،ﻧﮕﺮد ﻳﺴﻚﻛﺎﻫﺶ ر ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻴﻜﻪﺻﻮرﺗ در
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را از ﺧﻄﺮ آﮔﺎه ﻛﻨﺪ. ﻳﻢﻋﻼ ﻳﺠﺎدﺑﺎ ا ﻛﺮده و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻳﻨﻜـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ا  اﺳﺖ. ﻳﻲو اﺟﺮا ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ يﻫﺎ روش ﻳﻜﻲ ازدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻳﻦﺗﺪو
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﻢ  ﻲاﻗﺪام ﻛﻨﺘﺮﻟ ﻳﻦا ،اﺳﺖ ﻴﺸﺘﺮﺑ ﺧﻄﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰاتاز ﻧﺮخ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻧﺮخ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﺑﺮوز ﺣﻮادثدر 
  .ﺷﻮد ﻲﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣ يراه ﺑﺮا ﻳﻦوآﺧﺮ ﻳﻦاﺛﺮ ﺗﺮ
  
  ﻳﺴﻚر ﭘﺬﻳﺮش
ﻓﻬﺮﺳـﺖ از ﺧﻄـﺮات  ﻳﻚﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﺞﻧﺘﺎ ي ﻧﻬﺎﻳﻲ،ﺑﻨﺪ ودر ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﻳﺮﻓﺘﻪﭘﺬ ﻳﺴﺘﻲﺑﺎ ﻳﺴﻚاز ر يﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺧﺮه
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و... ﻳﻤﻨﻲاﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ا يﺑﺮا ﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،ﭘ
  ﻳﺎﺑﻲارز ﻴﮕﻴﺮيﭘ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻳﻤﻨﻲاﻗﺪاﻣﺎت ا اﺟﺮاي
ﻳﺎﺑﻨـﺪ. ﺑـﺮاي اﻳـﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺻﺪ در ﺻﺪ دﺳـﺖ  ﻴﺖﻗﺎﺑﻠ وﻣﻤﻜﻦ  ﺣﺪ ﻳﻦﺗﺮ ﻳﻚﺗﻼش دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻳﻤﻨﻲا يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨـﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ، دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﮕﻴﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺿﺮوري ﻣﻲ
  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
  (  EPP21)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي  •
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ ﻳـﺎ آﺳـﻴﺐ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
آورﻧﺪ. ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ﻞ ﻣﻲد ﻛﺮدن ﺳﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات، از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎ ﻣﻲ
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اﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻳﺎ اﻗﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮلﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑ
ﻫـﺎي ﺑﻠﻜـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺲ از اﻗـﺪاﻣﺎت اوﻟﻴـﻪ ﻻزم و در ﻛﻨـﺎر ﻛﻨﺘـﺮل   .، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﻻزم و ﺿﺮوري
  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤـﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد  آزﻣﺎﻳﺸﺎت
اي ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬـﺪاري از  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،ﺎر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاردﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛ ﺎريﺑﻴﻤ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﻲ، ﺻﻮرت ، ﺳﺮ، ﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﺸﻢﺑﺎﺷ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوري ﻣﻲ
  .ه اﺳﺖاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد در ﻣﻌـﺮض ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻛﻠﻴﻪ زﻣـﺎن  آﺧﺮﻳﻦ روش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻲ  ﻫﺎ ،  EPPﻛﻪ 
ﻃـﻮل ﻧﻤـﻲ اﻧﺠﺎﻣـﺪ(، از ﺿـﺮورت ﻪ ، ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑ ـرﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ آن ﻛﺎ ﺧﻄﺮات ﻗﺮار ﻣﻲ
  .  ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر ﻧﻴـﺰ روش ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﺋﻢ وﻳﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در ﻣﻜﺎن   
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﻳﺎدآوري ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  31(SDSM)  ﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳ ﻣﻮاد اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮگ •
را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن، ﺗﻤﺎم 41ﺷﻐﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ هادار 
 ﻛـﻪ  داﻧﺴـﺘﻪ  ﻻزم ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ.  ي ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮگﺗﻬﻴﻪ 
 ﺳـﺮوﻛﺎر  ﻣـﻮاد  اﻳـﻦ  ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ در و ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ از ﻛﭙﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
 .ﺑﺎﺷـﺪ  اﻓـﺮاد  دﺳـﺘﺮس  در ﻛـﺎري  اوﻗـﺎت  ﺗﻤـﺎم  در ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ  اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري دارﻧﺪ
اراﺋـﻪ  ﺳـﺎزﻧﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﺳـﻔﺎرش  ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻣـﺎده  ﺑـﺎ  ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺎي ﺑﺮﮔﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
 واﺣـﺪ  ﺳـﺎﻳﺖ  وب در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻟﻴﻨﻜﻬـﺎي  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺑﺮگ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ .ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﺑﺮگ اﻃﻼﻋـﺎت اﻳﻤﻨـﻲ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺑﺘﺪا ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﻫﺮ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدن از ﻗﺒﻞ . اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ
  (.1991 ,AHSO) ﺷﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻜﺎت و ﺧﻄﺮات ﺑﺎ آن
  : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﺪادي ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوي اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮگ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 اوﻟﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت، اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺧﻄﺮات ﺑﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ، آن ﺳﺎزﻧﺪة اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﻫﻮﻳﺖ 
 ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻴﻮه، ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده اﺗﻔﺎﻗﻲ رﻳﺨﺘﻦ ﺻﻮرت در اوﻟﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت، ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در اوﻟﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت، اورژاﻧﺴﻲ
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﺧﻮاص، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ/ آن ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻬﺎرﻛﺮدن روﺷﻬﺎي، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ
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 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٠١
 
 ﻛـﺮدن  ﻣﻌـﺪوم  ﺻـﺤﻴﺢ  اﺻـﻮل ، اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  اﻃﻼﻋﺎت،  ﺳﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺬﻳﺮي واﻛﻨﺶ و ﭘﺎﻳﺪاري، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
  (.1991 ,AHSO) اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺮ و ﻛﺮدن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻮرد در ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت، آن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي
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  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ -2
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-1
 ﻴﻦآﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻴﺪو اﺳﺎﺗ ﻳﺎنﻣﻮاﺟﻬﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺴﻚر ﻳﺎﺑﻲاﻗﺪام ﺑﻪ ارز 1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  illebariM  
 ﻳﻞاﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎ  ﻴـﻞ از ﻗﺒ ﻲو اﺻـﻼﺣ  ﻲاﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟ ـ ﻳـﺖ ﻛﻪ رﻋﺎ ﻳﺪهﻓﻮق ﮔﺰارش ﮔﺮد ﻴﻖﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺤﻘ
راﺣـﺖ  ﻳﻂﺷـﺮا  ﻴﻦﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣ  ﻲﻛﺶ  ﻣ دود يﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻴﻢﻣﻄﺒﻮع و ﺗﺮﻣ ﻳﻪﺗﻬﻮ ﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳ يﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد
 ﻳﺸـﮕﺎه در ازﻣﺎ ﻴﺪو اﺳـﺎﺗ  ﻳﺎندر داﻧﺸـﺠﻮ  ﻴﻤـﺎري از ﺑـﺮوز ﺑ  ﻴﺮيو ﺟﻠـﻮﮔ  يﻛﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
 ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﺲ اﻋـﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻳﺸـﮕﺎه ازﻣﺎ يرا در ﻓﻀـﺎ   ﻴﻦﺑﺨﺎر ﻓﺮﻣـﺎﻟ  mpp 1/. ﺗﺎ 5 ﻴﺰانﮔﺮدد. آﻧﺎن وﺟﻮد ﻣ ﻲآﻧﺎﺗﻮﻣ
  . (1102 ,.la te ,illebariM)
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﺳـﺮب ﮔـﺰارش  ﻴﻄﻲو ﻣﺤ ﻲﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠ ﻴﻨﻪﺧﻮد در زﻣ ﻴﻖدر ﺗﺤﻘ 1102در ﺳﺎل  انو ﻫﻤﻜﺎر hegiV 
از  ﻲﻣﻌﻜﻮﺳ ـ ﻳﺞاﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺎﻫﺶ  ﻴﺮدر دﻫﻪ اﺧ ﻲﻓﻠﺰ ﺳﺮب ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣﺸ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻳﻨﻜﻪا ﻴﺮﻏﻢﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻠ
ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒـﺖ  ﻲﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺳﺮب ﻣ ﻴﺘﺮﻟ ﻲﮔﺮم در دﺳ ﻴﻜﺮوﻣ 01ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در زﻧﺎن ﺑﺎردار و در ﺣﺪ  ﻴﺮﺗﺎﺛ
 ﻳﺴﻚر ﻳﺶدر ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰا ﻳﺶواﺣﺪ اﻓﺰا ﻳﻚ، ﻴﻖﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ ﻲﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ
  . (1102 ,.la te ,hegiV) ﻳﺪﻧﻤﺎ ﻲزود رس را در زﻧﺎن ﺑﺎردار را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻳﻤﺎنزا
  
  داﺧﻞ ﻛﺸﻮردر ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -2-2
ﻛﺸـﻮر، ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ﻲو ﭘﮋوﻫﺸ ـ ﻲاز ﻣﻮﺳﺴـﺎت آﻣﻮزﺷ ـ ﻲﺑﺮﺧ ـ ﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در آزﻣﺎ  ﻴﺮﻏﻢﻋﻠ
  اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮردر  ﻳﺸﮕﺎﻫﻲﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎ ﻳﺎﺑﻲارز
از  ﻳﻜـﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻴﻦﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﻮﻗﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻴﺪﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛ 2102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻳﺰدي
 ﻴﻤـﺎري دﭼـﺎر ﺑ  ﻴﻦﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟ 63ﻣﺮد  ﻳﻚﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ ﻴﻦﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟ ﻳﻊﺻﻨﺎ
 ﻳـﻪ ﺗﻬﻮ ﻴﻪﻛﺎر، ﺗﻌﺒ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻴﻦﻣﺎﻟﻓﺮ ﺮفﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼ ﻳﺪهﻓﻮق ﮔﺰارش ﮔﺮد ﻴﻖاﺳﺖ. در ﺗﺤﻘ ﻳﺪهﮔﺮد ﻲﻛﻢ ﺧﻮﻧ
 ياز روش ﻫﺎ ﻲ،و ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻳﻤﻦا يﻫﺎ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ  يﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد ﻳﻞاز وﺳﺎ ﻴﺢاﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤ ﻲ،ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺿﻌ
  . (2102 ,.la te ,idzaY) روﻧﺪ ﻲﺑﺸﻤﺎر ﻣ يﻛﺎر يﻫﺎ ﻴﻂﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳـﺰد در ﺳـﺎل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  -در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ، از اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاد ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  9831
اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻋﻤﺪه ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، 
ﺳﺮﻣﺎﻳﺸـﻲ، ﻋـﺪم دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎي ﻛـﺎر اﻳﻤـﻦ و ﻛﻤﺒـﻮد ﻓﻀـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑـﻮده  ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و
  .(0931اﺳﺖ.)ﺣﻠﻮاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  41ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺷـﻐﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳـﺎن آور ﺑـﺮ روي 
ﻴـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺑﺘـﺪا ﻏﻠﻈـﺖ اوﻟ  -آﻣﻮزﺷﻲ
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٢١
 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت رﻳﺴﻚ اوﻟﻴﻪ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻮاد، ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي 
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ رﻳﺴـﻚ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺷـﺪ. ﻃﺒـﻖ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ دوﻟﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎ داراي رﻳﺴﻚ  7راي رﻳﺴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻐﻠﻲ دا 39ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻛﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮ رﻳﺴﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ و ﻛـﻢ رﻳﺴـﻚ 
  .(9831ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺑﻮد )ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
   
 ﻓﺮﺿﻴﻪ:
  وﺟﻮد دارد .     آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات، آﺑﺰﻳﺎنﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  •
 
 اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﻳﺴﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ •
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺮﻛـﺰ )ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻛـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟـﺎري ﻫـﺮ  •
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه(  
ﻣﺰﺑـﻮر )ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣـﻮارد در ﻫـﺮ از ﻣﺨـﺎﻃﺮات  ﻳـﻚ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از وﻗـﻮع ﻫـﺮ  ياراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺮا  •
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه( .
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ •
  
  
  
   
 ٣١/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 ﻫﺎروش و ﻣﻮاد -3
   ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎيﺗﻌﺪاد آزﻣﺎ -3-1
  ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺗﺴﺖ ﺣﺴﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ،ﺷﻴﻤﻲ ﻳﺸﮕﺎهﺑﺎب آزﻣﺎ4  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻦا
  
   ﻳﺎﺑﻲارز ﻳﻨﺪﻓﺮا -3-1-1
 ( ﻳـﺎ sisylanA stceffE dna edoM eruliaFﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﻻت ﺧﻄـﺎ و اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از آن) روش  ارزﻳﺎﺑﻲدر اﻳﻦ 
   ﺷﺪ ﻲدو ﻓﺎز ﻃﺮاﺣ ﻲﻃ ﻳﺎﺑﻲارز ﻳﻨﺪﻓﺮاﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.  AEMF
  ﻓﺎز اول:
ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮ اﺳﺎس  53ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ، ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎز اول  در
  )ﺟﺪول ذﻳﻞ(ﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧ يزﻣﻮن وﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎآ يروش ﻫﺎ ﻴﺰﻳﻜﻲ،ﻛﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓ ﻴﻂﻣﺤ ﻴﺰات،ﺧﻄﺮات ﺗﺠﻬ
  ﻛﻪ در آن وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮارد، ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ. 
رﺗﺒـﻪ رﻳﺴـﻚ و ﻋـﺪد رﻳﺴـﻚ ﺧﻄـﺮات  ﻳﺴـﻚ ر رزﻳـﺎﺑﻲ ا ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺎور اﻳﻤﻨـﻲ،  ﻳﻤﻨﻲا يﻓﺮم ﻫﺎ ﻴﻞﺑﺎ ﺗﻜﻤﺳﭙﺲ 
  ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 51(NPR)
  
  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -2ﺟﺪول 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه:
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
    
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 5
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي 6
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
    
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
    
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
    
 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
    
 ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
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 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه:
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 31
    
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
    
 ﺣﺮﻳﻖاﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ  51
    
 SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
    
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
    
 ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
    
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
    
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
    
 دوش اﺿﻄﺮاري 12
    
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
    
 ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
    
 ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 42
    
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 52
    
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  62
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 72
    
 ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر 82
    
 ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم 92
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 03
    
 روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو 23
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ 33
    
 ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 43
    
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ 53
    
 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
  
  
  
 ۵١/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  ﻓﺎز دوم:
ﺗـﺪوﻳﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ،(ﺪول ﺟ) ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟ ﮔﺮدﻳﺪ وﺷﺪه دﻧﺒﺎل  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎ ﻳﺴﻚر ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ در ﻓﺎز دوم 
 ﻳﺴـﻚ ر رزﻳـﺎﺑﻲ او ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﺎزرﺳـﻲ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺠـﺪداً ﺗﻜﻤﻴـﻞ و  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﭘﺲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ( ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه VPRرﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ و ﻋﺪد رﻳﺴﻚ )ﺧﻄﺮات 
  
  ﺳﻄﻮح اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ -3ﺪول ﺟ
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ  ﺳﻄﺢ رﻳﺴﻚ
  ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ اﺳﺖ  ﻛﻢ
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  زﻳﺎد
در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺟﺮا 
  ﮔﺮدد
  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺟﺮا  ﻣﻲ
  ﮔﺮدد
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4
  رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ  -4-1
  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهرﺗﺒﻪ و ﻋﺪد رﻳﺴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -4-1-1
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  92ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه،
  .ﻛﻪ در ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻓﺮآوري ﻣﻠﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻣﺮﻛﺰﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  -7ﺟﺪول -4ﺟﺪول
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮ
د 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
    
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﺗﻔﻜﻴﻚ  5
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي 6
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
    
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
    
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
    
 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
    
 ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
    
 دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 31
    
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
    
 اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ 51
    
 SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
    
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
    
 ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
    
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
    
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
    
 دوش اﺿﻄﺮاري 12
    
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
    
 ٧١/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮ
د 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
    
 ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 42
    
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 52
    
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  62
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 72
    
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎرﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد  82
    
 ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم 92
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 03
    
 روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو 23
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ 33
    
 ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 43
    
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ 53
    
 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت 
  
  
  
  ﻋﺪد رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﻌﻴﻴﻦ رﺗﺒﻪ و ﺗ -4-1-2
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  92ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه،
  ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 045ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻋﺪد رﻳﺴﻚ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ ،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞو  ﻃﺒﻖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه 
 ﻗـﺮار  063و ﺳﭙﺲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ  045رﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 .(1ﻧﻤﻮدار ) داﺷﺖ
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  3931ﺳﺎل -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري -1ﻧﻤﻮدار 
  
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه-4-1-3
 ecnerefeR !rorrE - 2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )ﭘﻴﻮﺳﺖ  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
(، ﻋﺪد رﻳﺴﻚ و رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEاﻟﻲ  .dnuof ton ecruos
ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوريﺧﻄﺮات و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي و ﻟﻴﺴﺖ  (ﺪول ﺟﮔﺮدﻳﺪ )
  ﺟﺪول ﺑﻮد.
  
   
0
001
002
003
004
005
006
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻤﻲ 
ﺷﻴﻤﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
0
001
002
003
004
005
006
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﻴﻤﻲ 
ﺷﻴﻤﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ٩١/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  3931ﺳﺎل  -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوريﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄﺮات و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  -5ﺟﺪول 
  
 ﺧﻄﺮات و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ردﻳﻒ
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ()ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد SDSMﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي   1
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  2
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺗﻜﺘﻮر ﮔﺎز )آﺷﻜﺎر ﺳﺎزﻫﺎ ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   3
  ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻣﻜﺶ ﻫﻮد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  4
  ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و وﺳﺎﻳﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺗﻜﺘﻮر   5
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﻠﻨﺪر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ  6
  رد ﻣﺼﺮﻓﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮ  7
  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  8
  ﻋﺪم وﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  9
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن اﺗﺎق اﺗﻮﻛﻼو  01
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  ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﺧﻲ  ﻛﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺮق
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﻫﺮو ﺑﺎز ﮔﺮدددرب 
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  ﻧﺎم  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ردﻳﻒ
  رﺗﺒﻪ رﻳﺴﻚ  )ﺳﻄﺢ(  (NPRﻋﺪد رﻳﺴﻚ )
از ﻗﺒﻞ 
اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
ﭘﺲ از 
اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
ﻗﺒﻞ از 
اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
ﭘﺲ از 
اﻗﺪاﻣﺎت 
  ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ
  ﻛﻢ  زﻳﺎد  63  063  ﺷﻴﻤﻲ   1
  ﻛﻢ  ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد  21  045  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  2
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 ﮔﻴﺮي ﻪﺠﻧﺘﻴ و ﺑﺤﺚ -5
آزﻣﺎﻳﺶ و اﺑﺰارﻫـﺎي ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در روش  ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮدن در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺨﺺ آزﻣـﺎﻳﺶ ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻫـﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺷـﻮد. آﮔـﺎﻫﻲ و ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازد، و ﻳﺎ ﺑﺎﻋـﺚ آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﻧﺪﻳﺸـﻴﺪن ﺗﻤﻬﻴـﺪات و ﺷـﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳـﻼﻣﺖ، و ا 
  ﺑﺎﺷﺪ. اي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﻧﻈﺎم اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛـﺎر ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ ﻫﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻫﺪف از ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣـﻮاد ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ
  ﻣﻮﺟﻮد در آن وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و دﭼﺎر ﺧﺴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  4ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در در 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭼـﻮن ﺑﺮﺧـﻲ از  ﻫﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻼن دارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن رﻓﻊ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧـﺪارد 
در  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎﻳﻲ زش ﻫﺎ، رﻳﺴﻚ ﺧﻄﺮ را ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل رﺳـﺎﻧﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﻣﻮﺗﻮان ﺑﺎ  وﻟﻲ ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات اﻳﻤﻨـﻲ  9002در ﺳﺎل  ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ
ﺬا ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳـﺪي را ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي دارد و ﻟ ـآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺒ
 .la te ,UL ,9002 ,.la te ,nauR ,9002 ,.la te ,neW ,9002 ,.la te ,nehS ,9002 ,.la te ,oaMزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺿﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )آ
  (. 9002
 AMEFﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ روش  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎنروﺷﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻳـﻚ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑﻌـﺪ از "ﻧـﻪ  "ﻳﻚ اﻗﺪام ﻗﺒﻞ از واﻗﻌـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ "ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي آن ﻃﺮح رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ اﺳـﺖ  AEMF . ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ، ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ"آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻣﺸﻜﻼت
ﻳﻚ اﻗﺪام ﻛﻨﺸﻲ اﺳﺖ، ﻧﻪ واﻛﻨﺸﻲ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  AEMF ﻛﻪ
 اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، واﻛﻨﺸﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده اﺳـﺖ.  ﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ و اﺟﺮا ﺷﻮد.ﺑﺮاي ﺣﺬف آن اﻗﺪا
درﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي ﺣﺬف ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﺸﻜﻞ، ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳـﺎد ﻧﻴـﺎز دارد، زﻳـﺮا ﺣﺮﻛـﺖ از وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ 
ﻮه و ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﺸـﻜﻼت ﺑـﺎﻟﻘ   AEMFﺳﻤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻨﺮﺳﻲ زﻳﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، اﻣﺎ در اﺟﺮاي 
اﻳـﻦ  ﺷـﻮد. ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬﺎ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻒ و اﺟـﺮا ﻣـﻲ 
اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ در  ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻛﻨﺸﻲ اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه رخ دﻫﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً
اﮔﺮ درﺳـﺖ و ﺑـﻪ  AEMF .ر ﻛﻤﺘﺮي در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎ
ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ را ﺑـﺮاي  AEMF ﺗﻬﻴـﻪ  .روداﺑﺰاري ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﺷﻮد،  ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا
  .ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻓﺮم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺸﻜﻼت را ﺣﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٢٢
 
اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ، در ﻛـﺎﻫﺶ رﻳﺴـﻚ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ، ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎري 
و  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  يﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪ ﻲﻣ ﻲو ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲاﻳﻤﻨ ﻴﺮﻏﻔﻠﺖ درﺑﺎره ﺗﺪاﺑﻟﺬا 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜـﺎن اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﺳـﺮي  ﺷﻴﻤﻲﻣﻲ ﮔﺮدد اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و 
 ﻫـﺎي  ﻫـﻮد  ﺗﻌﻤﻴـﺮ  ﺑـﺮاي اﺗـﻮﻛﻼو و ﻳـﺎ  ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺗـﺎق اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ 
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺎز،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺮﺗﺐ در اﻧﺒـﺎر  ،ﺷﻴﻤﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
در ﺳـﺎل  در درب ورودي و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ  SDSMﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ ﻫﺎي 
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺠﺎد، اداﻣﻪ و  ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻲوﻗﺘ ﻲﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻤﻨ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ3931ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  4931
ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ او از ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻲﻗـﺪرت ﻛـﺎﻓ  يآن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴـﺌﻮل و دارا  ياﺟﺮا
  .)0002( ,.A rruF ,htieK آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻧﺼﺐ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺮوع ﺷﻮد ﻲﻃﺮاﺣ
  
  
   
 ٣٢/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ-6
اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم در دوره اراﻳﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  •
 ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد.
 آﮔﺎﻫﻲ دادن و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ •
 ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮن ﻫﺎ •
 اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖآﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه  •
  ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ واﺣﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ •
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻳﻲ،اﺟﺮا يﻫﺎ شدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و رو ﻳﻦﺗﺪو و ﻳﺼﻼحذ يﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ا •
 ﻳﺎﻓـﺖ ﺟﻬـﺖ در  ﻴـﺎز، اﻗـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻣـﻮرد ﻧ  ﻳﻤﻨـﻲ ا ﻴـﺰات ﻧﻤـﻮدن ﺗﺠﻬ  ﻴﺎﺷﺪه و  ﻣﻬ ﻳﻲﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻳﺴﻚﺑﺎ ر
  .ﻴﺮدﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔ ﻲو ﮔﻮاﻫ ﻲازﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸ ﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ ﻴﻨﺎﻣﻪﮔﻮاﻫ
  
  ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎ-6-1
ﺗـﻮان  ﻲﻫﺎ  ﻣ ـ ﻳﺸﮕﺎهآزﻣﺎ ﻴﻚﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﻜ يﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻴﻢﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ﺗﻨﻈ ﻳﺞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻠـﻲ ﻓـﺮآوري آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ  ﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻄﺮ در آزﻣﺎ ﻳﺠﺎدﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ ا ﻲاﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ
 ﻴﺸـﺘﺮي ﺑ ﻴـﺖ از اﻫﻤ ﻳﻞﻣﻮارد ذ ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻴﺎنﻣ ﻳﻦ( ﻛﻪ از ااﺻﻼﺣﻲﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت  ﻳﮋهﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺑﻮ ﻲﻛﺎﻓ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﻣ
  
  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻳﻪﺗﻬﻮ
و  ﻳﻨـﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗـﻨﻔﺲ ﻧﻤﺎ  يﻫﻮا ﻴﺸﻪﻫﻤ ﻳﺸﮕﺎهﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎ يﻃﻮر ﻳﺪﻣﺤﻞ ﻛﺎر در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻳﻪﺗﻬﻮ اﺻﻮﻻ
ﺷـﻮﻧﺪ. آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه و اﻧﺒـﺎر ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ  ﻳﺖﻫـﺪا  ﻴﻂﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺧـﺎرج از ﻣﺤ ـﺑﻪ  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷ ﻫﺎي ﻳﻨﺪهﻫﻤﻮاره آﻻ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ 
ﻫﻮاي اﺗﺎق و ﻫﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ(، ﻫـﻮد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ و   ا )ﻣﻜﺶﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻣﺶ ﻫﻮا، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻜﺶ ﻫﻮ  AFES
  (.9831اﻋﻤﺎم، ﻲ؛ ﭘﻮرﻧﮓ، و ﺑﻨ4002 ,OHWﺑﺎﺷﺪ ) وﺳﺎﻳﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻲ ﻳﺮﺳﺎ
  ﻳﻖﺣﺮ ﻳﺠﺎدا 
 ﻴﻂو ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻛـﺎر ﻧﺼـﺐ ﮔـﺮدد. در ﻫـﺮ ﻣﺤ ـ ﻴﺎرﺳ ﻳﻖﻟﻮازم اﻋﻼم و اﻃﻔﺎء ﺣﺮ ﻳﺪﺑﺎ ﻳﺸﮕﺎهﻫﺮ آزﻣﺎ در
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم  ﻲاﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﻫـﺎي  يﺳـﻮز  آﺗﺶ يﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎ ﻴﺰاتو ﺗﺠﻬاﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻳﺪﺑﺎ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎ
آﻣﻮزش  يﺳﻮز ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﻴﻨﻪدر زﻣ ﻳﺪﺑﺎ ﻳﺸﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آزﻣﺎ ﻴﺰاتﺗﺠﻬ ﻳﻦﺑﺘﻮان از ا يﺳﻮز آﺗﺶ
 ﻳﻌـﺎت ﻣﺎ ﺳـﺎزي ﻴـﺮه و ذﺧ يﻧﮕﻬـﺪار  يﺑـﺮا  ﻳـﮋه و يﻫـﺎ از ﺧﻄـﺮ، روش  ﻲﺷﺎﻣﻞ آﮔـﺎﻫ  ﻳﺪآﻣﻮزش ﺑﺎ ﻳﻦداده ﺷﻮﻧﺪ. ا
ﻧﺤﻮه  ﻳﺪ، ﺑﺎ ﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ا ياﺿﻄﺮار ﻴﻪﺗﺨﻠ ﻳﺰير زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﺴﺘﻢدرﺑﺎره ﺳ يو ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻴﺮآﺗﺸﮕ
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /۴٢
 
. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻔﺎء ﻴﺮددر آﻣﻮزش ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﻴﺰﻧ ﻲﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ يﻫﺎ ﻛﭙﺴﻮل ﻴﺮيﺑﻜﺎرﮔ
  (.9831اﻋﻤﺎم، ﻲو ﺑﻨ؛ ﭘﻮرﻧﮓ، 9002 ,APFN)ﻴﺮدﺻﻮرت ﮔ يﺳﻮز  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع آﺗﺶ ﻳﺪﺑﺎ
  
  يﺧﺮوج اﺿﻄﺮار يراﻫﻬﺎ 
ﻫـﺎي  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ راﻫﺮوﻫﺎي ﻧﺠﺎت و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﻨﺎر راﻫﺮوﻫﺎي ﻧﺠﺎت )ﺧﺮوﺟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮ ﺑﺘﻮان از  اﺿﻄﺮاري( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﺎق
ﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاري . در ﺿـﻤﻦ ﻧﺼـﺐ ﻳـﻚ ﻧﻘﺸـﻪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻛـﻪ در آن ﻣﺤـﻞ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻳﺎﻓﺖﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺠﺎت 
  (.6831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻴﻤﻲﻋﻈ ﻴﺰاده؛ ﻋﻠ0002,rruFاﺳﺖ ) ﻲﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻟﺰاﻣ
  
  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻴﻚﺗﻔﻜ
ﻮد و ﺑﺮﻧـﺪه و .... وﺟ ـ ﻴـﺰ ﺗ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،ﺷ ـ ﻲ،ﻋﻔﻮﻧ ي،ﻋﺎد يﻛﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻴﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎآزﻣﺎ در
 ﻳﺮﻳﺖﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎ( ﻣـﺪ  ﻳﺎﻓـﺖ در ﻳﺴـﺖ ز ﻴﻂﻣﺤ ـ ﻴﻦ)و ﻫﻤﭽﻨ ﻳﺸﮕﺎهدارد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎ
 ﻴﻚﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﻜ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲآزﻣﺎ ﺎيﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫ ﻴﺢﺻﺤ ﻳﺮﻳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪ ﻳﻚﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻲآﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣ ﻲو ﻋﻠﻤ ﻴﺢﺻﺤ
 ﻴﺮيﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از دﻓﻊ ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻜـﺎرﮔ  ﻲ)اﻧﺒﺎﺷﺖ(، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ ﻣ ﻴﺮهذﺧ ﻳﻲ،زدا ﻲ(،آﻟﻮدﮔي)ﺟﺪاﺳﺎز
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻇـﺮوف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ اﺛﺮ ﻛـﺮد. ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻲﻓﻌﺎل و ﺧﻄﺮﻧﺎك را ﺑ ﻴﻤﻴﺎﺋﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻮاد ﺷ يﻫﺎ ﻴﻮهﺷ
ﻫﺎ و ﻇﺮوف را در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﺑﺎﻟﻪ  ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮﻳﻞﺗﻮان در اﺗﻮﻛﻼو ا ﻲآﻟﻮده را در ﻣ
ﺧﻨﻚ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و ﻛﻢ ﻛﻢ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد و  يﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻲآﻟﻲ را ﻣ ﻗﺮار داد. ﺣﻼﻟﻬﺎي
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻳـﺪ ﺑﺎ هﺧﻮرﻧﺪ ﻴﻤﻴﺎﺋﻲﻣﻮاد ﺷ ياﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﻮد. دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻲﻣﺤﺪودآﻧﻬﺎ را در ﻇﺮوف ﻣﻘﺎوﻣ يﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
  (.1931ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران،  يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
  
  يﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد ﻳﻞﺳﺎو
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻳﻞوﺳـﺎ  ﻲ،ﺣﻔـﺎﻇﺘ  يﻫـﺎ  ﻫﺎ و ﻛﻔﺶ ﻟﺒﺎس ﻲ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻔﺴ ﻳﻞﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎ يﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد وﺳﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇـﺖ  ﻳﻞ. وﺳـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺳـﺎﻛﻦ ﻣ ـ ﻳﺴـﻴﺘﻪ از ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻜﺘﺮ ﻴﺸﮕﻴﺮيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘ ﻳﻞﻫﺎ و وﺳﺎ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢ
ه ﻛـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در ﻣﻌـﺮض ﺎﻳﺸﮕﻣﻮﺟﻮد درآزﻣﺎ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷ ﻳﺪﺑﺎ يﻓﺮد
اﺳﺘﻔﺎده  ﻳﻞوﺳﺎ ﻳﻦﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ا ﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎر در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗ ﻴﻦﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻزم را ﺗﺄﻣ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲآﻧﻬﺎ ﻣ
ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﻳـﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺎ  يﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮد ﻳﻞﻻزم اﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از وﺳﺎ ﻛﻪ ﻲ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻳﻨﺪﺷﻮد، ﻓﺮد را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎ
  (.1931؛ ﭘﻮرﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران، 4831)دﻟﺨﻮش ، ﺑﺒﻴﻨﻨﺪﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش 
  
   
 ۵٢/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  ياﺿﻄﺮاري و ﭼﺸﻢ ﺷﻮ  دوش
ﺑﺎﻳﺪ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن داراي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ياﺿﻄﺮار ﻫﺎي دوش
ﻘﺎط ﺑﺪن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داد. ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎم ﻧ دوش ﻲﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣ
ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻜﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻫﺎ هآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻳﻦﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ا 03
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺎﻳـﺪ ﻃـﻮري  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ دوش
و  ﻴﻤـﻲ ؛ ﻋﻠﻴـﺰاده ﻋﻈ  0002,rruFﻮان ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ را ﻓﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب زﻳﺎد و ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داد ) ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘ ﻴﻪﺗﻌﺒ
  (.6831ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه  ﻳﻢو ﻋﻼ ﻳﻤﻨﻲا يﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ
از ﺧﻄـﺮات ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﺻـﻮﻻ ﺑـﺎ ﻧﺼـﺐ  ﻴﺸـﮕﻴﺮي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘ يروش ﻫﺎ ﻳﻦو ﺳﺎده ﺗﺮ ﻳﻦﺗﺮ ﻳﻨﻪاز ﻛﻢ ﻫﺰ ﻳﻤﻨﻲا ﻋﻼﺋﻢ
 ﻳﻊﺧﻄﺮات ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن را ﺗﺴـﺮ  ﻲﺗﻮان روﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﻲﻣ ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،آزﻣﺎ ﻴﻂﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤ يدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻳﻤﻨﻲا ﻳﻢﻋﻼ
 ﻴـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟ  يﻣﺘﻌـﺪد  ﻧﺪاردﻫﺎيﻛﻨـﺪ. اﺳـﺘﺎ  ﻲﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻛﻤﻚ ﻣ ﻳﻤﻨﻲا ﻳﻢ. ﻋﻼﻴﺪﺑﺨﺸ
ﻣﺜﺎل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻳﺐو ﻣﻌﺎ ﻳﺎوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ، ﻣﺰا ﻴﺎدر دﻧ ﻳﻤﻨﻲﻋﻼﺋﻢ ا
از  ﻴﺎريو  در ﺑﺴ 9945 SBاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻳﺘﺎﻧﻴﺎرود. در ﺑﺮ ﻲﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻳﻤﻨﻲا ﻳﻢﻋﻼ ﻴﺪﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟ ﻳﻜﺎدر اﻣﺮ 535Z ISNA
 ,.la te nainamaZ؛ 1931ﺷـﻮد )ﭘﻮرﻧـﮓ و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 4683 OSIاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد  آﺳﻴﺎﻛﺸﻮرﻫﺎ در اروﭘﺎ و 
  (.3102
  
   ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻣﻮاد ﺷ ﻴﺪﻣﺎنﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﭼ ﻴﺖوﺿﻌ 
داﺷـﺘﻦ  ﻴـﺎر . ﻟـﺬا در اﺧﺘ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ـ يﺧﻄﺮﻧـﺎك ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪ  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲدر زﻣـﺮه ﻣـﻮاد ﺷ ـ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲاز اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷ ﺑﺴﻴﺎري
ﻣﺎده ﺑﺎ  ﻳﻚﻧﺤﻮه واﻛﻨﺶ  ياﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎو ﻳﻦاﺳﺖ. ا ﻴﺖﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻴﺖ،در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ
در ﻣـﻮرد ﻣـﻮاد  ﻳـﺪ ﺑﺎ ﻳﺸـﮕﺎه آزﻣﺎ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻴـﻪ . ﻛﻠﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻳﮕـﺮ آن ﺑﺎ ﻣـﻮاد د  يو ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻳﺪاريﭘﺎ ﻳﺎﻣﻮاد  ﻳﺮﺳﺎ
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ  ﻳﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺎ ﻳﺪهد ﻲﻛﺎﻓ يﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﻮزش ﻲﺣﻔﺎﻇﺘ يﻫﺎ ﺧﻄﺮات آﻧﻬﺎ و روش ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،ﺷ
دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻛﻨﻨﺪه ، ﻣﻨﻔﺠـﺮه و ...(  ﻴﺪ)ﺧﻮرﻧﺪه ، ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ، اﻛﺴ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺷ يﻧﮕﻬﺪار ﻴﻮهﺑﺎ ﺷ
 ﻲو ﺟـﺎﻧ  ﻲﻣـﺎﻟ  ﻳﻨﺪﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ، ﺑـﺮوز ﺣـﻮادث ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎ  ﻲوﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛـﺎﻓ  ياﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل:  ﻲﻣ يﺿﺮور يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎدر اﻧﺒﺎرﻫﺎي آزﻣﺎ ﻴﺪﻣﺎنﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭼ در
ﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻧﺴـﻮز و ﻣﻘـﺎوم ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻧﺒـﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه در اﻧﺒﺎرﻫـﺎي ﻣ ـ
و اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻬﻮﻳـﻪ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهاي ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ.  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺻﺎف و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ اﻃـﺮاف 
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /۶٢
 
 ﻳﺮي،ﭘـﺬﻣـﻮاد را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺟـﻪ اﺷـﺘﻌﺎل  ﻳـﺪ ﺣـﻮادث ﺑﺎ ﻲاز ﺑﺮﺧ ـ ﻴﺸـﮕﻴﺮيﭘ يآن ﺑـﻮده و ﻟﻐﺰﻧـﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮا 
و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد )ﭘﻮرﻧﮓ و  يﻧﮕﻬﺪار ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، در دﻣﺎ ﻴﺰﻳﻜﻲﺎت ﻓﻴﺧﺼﻮﺻ ﻲو ﺑﺮﺧ ﻳﺮيﭘﺬ واﻛﻨﺶ
  (.8002 ,HIGCA؛ 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
  
   ﻲﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ  ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎيآزﻣﺎ ﻳﺴﻚﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ، ﺳﻄﺢ ر ﻴﺎرﻫﺎيﻣﻌ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 يو اﺟـﺮا آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮات در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺖ  دو  در ﻓﺮآوري
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻲﻣ ـ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﻣﺨـﺎﻃﺮات در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ اﻟﺰاﻣ ـ يﻣﻮﺛﺮ در راﺳﺘﺎ ﻲاﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺣﺴـﻲ)ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و   ﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮژي و ﻣ ﺷـﻴﻤﻲ  ﻳﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨـﺎﻃﺮات در آزﻣﺎ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ
 ﻳﺎنآﺑﺰ يﻓﺮآور ﻲ.  در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( و ﻓﻴﺰﻳﻚ )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺮﺗﺐ (ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 ﻲﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠـﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت اﺻـﻼﺣ ﺑ ﻲﺑﺤﺮاﻧ ﻳﻂدر ﺷﺮا ﻳﺪﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزد ﺮﺣﻠﻪدر ﻣ ﻳﻤﻨﻲا ﻳﻂاﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮا
    ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ.ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و  ﺳﻄﺢ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ  ﻴﺰاندوم ﻣ ﻳﺪﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺑﺎزد
 ﻳـﺮ ز ﻲﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠ ـ ﻲﻣ ﻲ،اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣ يﺑﺮا ﻴﺎزﻣﻮرد ﻧ ﻳﻨﻪﺗﻔﺎوت در ﻫﺰ ﻳﺪﮔﺎهد از
  ﻧﻤﻮد: ﻴﻴﻦﺗﺒ
ﻛـﻪ  ﻲ( اﻗـﺪاﻣﺎﺗ 1-ﻧﻤـﻮد: اﻟـﻒ  يﺗﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪ  ﻲاﻗﺪاﻣﺎت را ﻣ ﻳﻦ: اﻳﻨﻪﭘﺮ ﻫﺰ ﻲاﺻﻼﺣ ( اﻗﺪاﻣﺎتاﻟﻒ
( 2-( اﻟـﻒ يﺧـﺮوج اﺿـﻄﺮار  يﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺪاث راﻫﻬﺎ ﻲﻣ ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎدر ﺳﺎﺧﺘﺎر آزﻣﺎ ﻴﻴﺮاﺗﻲاﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐ
 يﻫﺎ ﻴﺴﺘﻢﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳ ﻲﻣ يﻤﺖ ﺿﺮورﻴﮔﺮان ﻗ ﻴﺰاتﺗﺠﻬ ﻳﺎاﺑﺰار  ﻲآﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﺧ يﻛﻪ در اﺟﺮا ﻲاﻗﺪاﻣﺎﺗ
  (. ﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎآزﻣﺎ ﻲدر ﺗﻤﺎﻣ ﻳﻖو اﻃﻔﺎء ﺣﺮ ﻴﺺﺧﻮدﻛﺎر ﺗﺸﺨ
 ﻴﺴـﺘﻢ ﻧﺼـﺐ ﺳ  ﻴﺮﻧﻈ ﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﻲﺧﺼﻮص ﻣ ﻳﻦﻛﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ: در ا ﻳﻨﻪﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ ﻫﺰ ﻲ( اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣب
  و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  يدوش اﺿﻄﺮار ي،ﭼﺸﻢ ﺷﻮ ﻲ،ﻋﻤﻮﻣ ﻳﻪﺗﻬﻮ يﻫﺎ
 ﻴـﺪﻣﺎن در ﭼ ﻴﻴـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻐ  ﻲﺗـﻮان اﻗـﺪاﻣﺎﺗ  ﻲراﺑﻄـﻪ ﻣ ـ ﻳـﻦ : در اﻳﻨﻪﺑﺪون ﻫﺰ ﻳﺎ ﻳﻨﻪﻛﻢ ﻫﺰ ﻴﺎرﺑﺴ ﻲ( اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣج
ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻲآﻣﻮزﺷ ـ يدوره ﻫـﺎ  يو ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه و ﺑﺮﮔﺰار ﻳﻤﻨﻲا يﻧﺼﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،و ﻣﻮادﺷ ﻴﺰاتﺗﺠﻬ
ﺰارﻫﺎي ﻣـﺆﺛﺮ در از اﺑ ﻳﻜﻲ ﻳﻤﻨﻲا ﻣﻮزﺷﻬﺎيدﻫﻨﺪ ﻛﻪ آ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻴﺮاﺧ يذﻛﺮ اﺳﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﻳﺎنﺑﺎ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد. ﺷﺎ
  (.5102 ,.la te inaiKﺑﺎﺷﺪ ) ﻲو ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ ﻣ ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎاز ﺑ ﻴﺸﮕﻴﺮيﭘ
  
   
 یبايزرا  یروآرف یلم زکرم یاھھاگشيامزآ تارطاخم  /٢٧ 
 
ﻨﻣﻊﺑﺎ  
•  .م ،مﺎـﻤﻋا ﻲـﻨﺑ و .ن ،ﮓﻧرﻮﭘ1389 و ﻲـﺸﻫوﮋﭘ رﻮـﻣا رد ﺖـﺷاﺪﻬﺑ و ﻲـﻨﻤﻳا ،تاﺮﻃﺎـﺨﻣ يدﺮﺑرﺎـﻛ يﺎـﻤﻨﻫار .
 ﻪﺴﺳﻮﻣ .هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ رد ﻲﻣﻮﻧﻮﮔرا و تاﺮﻃﺎﺨﻣ عاﻮﻧا ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ:لوا ﺪﻠﺟ .ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
253 .ﻪﺤﻔﺻ  
•  .ع ،ﻲـﺒﻠﻄﻣ و م ،مﺎـﻤﻋا ﻲـﻨﺑ ،.ن ،ﮓﻧرﻮﭘ1391 رﻮـﻣا رد ﺖـﺷاﺪﻬﺑ و ﻲـﻨﻤﻳا ،تاﺮﻃﺎـﺨﻣ يدﺮﺑرﺎـﻛ يﺎـﻤﻨﻫار .
 ﻪـﺴﺳﻮﻣ .يرادﺮـﺑ ﻪـﻧﻮﻤﻧ و ﻲﻫﺎﮕـﺸﻳﺎﻣزآ تاﺰـﻴﻬﺠﺗ تاﺮﻃﺎـﺨﻣ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ :مود ﺪﻠﺟ .ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ و ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ212 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ـﺳ ،.م.غ ،ﻲﻧاﻮـﻠﺣ) ،.ز ،ﻲﻧﺎـﻴﻛ ،.م ،يﺪـﻤﺤﻤﻴﻠﻋ ،.ر ،يزﺮـﻣاﺮﻓدﺮﮔ ﻲﻧﺎﻄﻠ1390 ﺮـﻄﺧ ﻲﺑﺎـﻳزرا و ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ ،.(
 هرود ،رﺎﻛ ﺐﻃ ﻲﺼﺼﺨﺗ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ،.دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻫ ﺖﺴﻴﻟ ﻚﭼ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ دﺰﻳ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
 تﺎﺤﻔﺻ ،لوا هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ27-21.  
• م .شﻮﺨﻟد. 1384 .ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ داﻮﻣ ﺎﺑ رﺎﻛ ﻲﻨﻤﻳا. ﺪﻬﺷ تارﺎﺸﺘﻧا ،94 .ﻪﺤﻔﺻ  
• ﻠﻋهداﺰﻴ ا.ﻲﻤﻴﻈﻋ ، ب .ﻲﺸﻳﺮﺠﺗو م .ﻲﺿار ﺮﮔرﺎﻛ. 1386.  ﻲﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ داﻮﻣ ﺎﺑ رﺎﻛ رد ﺖﻇﺎﻔﺣ و ﻲﻨﻤﻳا يﺎﻤﻨﻫار. 
ﻢﻠﻗ شوﺎﻛ تارﺎﺸﺘﻧا ،240.ﻪﺤﻔﺻ  
• ) ،.ع ،ﻲﻧﺎﻫاﺮﻓ ﻪﻧﻮﮔ ،.م ،يرذآ هداز ﺎﺿر ،.ج ،ﻲﺗﻮﻜﻠﻣ1389 ﻪـﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻲﻠﻐﺷ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﻚﺴﻳر ﻲﺑﺎﻳزرا ،(
 ،روآ نﺎﻳز ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﻞﻣاﻮﻋ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدﺰﻴﺳ لﺎﺳ ،ﺎﻨﻴﺳ ﻦﺑا ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ3  و4 ﻪﺤﻔﺻ ،36-31.  
• ﻘﺤﺗ و دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﺴﺳﻮﻣتﺎﻘﻴ ﺘﻌﻨﺻﻲ )1386(ا دراﺪﻧﺎﺘﺳا .ناﺮﻳ – وﺰﻳا –يا اي  ـﺳﻲ 17025  ﻣﻮـﻤﻋ تﺎـﻣاﺰﻟا)ﻲ 
اﺮﺑي ﺣﻼﺻ زاﺮﺣاﺖﻴ ﺎﻣزآيﺎﻬﻫﺎﮕﺸﻳ ﻟﺎﻛ و نﻮﻣزآنﻮﻴﺳاﺮﺒﻴ  (– ﺪﻳﺪﺠﺗ  و دراﺪﻧﺎﺘـﺳا ﻪﺴﺳﻮﻣ : ناﺮﻬﺗ . لوا ﺮﻈﻧ
ﻘﺤﺗتﺎﻘﻴ ﺘﻌﻨﺻﻲ اناﺮﻳ  . 
• ACGIH (2008). Introduction to industrial hygiene.American Conference of Governmental Industrial Hygiene 
(ACGIH). http://www.hpcnet.org/sdsmt/directory/personnel/ckerk 
• Furr, A.K., 2000. CRC hand book of laboratory safety. 5th  Edition, CRC Press, 774 pp. 
• Gupta, P.R., Shende, M.A., and Shaikh, D.M., 2013.  Ordinal logistic regression model of failure mode and 
effect analysis (FMEA) in direct compressible buccal tablet. International Journal of Pharma Research & 
Review, 2(6): 9-17. 
• Haimes, Y. Y. (2009). Risk modelling, assessment and management (3rd ed). Wiley & Sons Inc. Publication. 
• Keith, Furr A., (2000). Handbook of Laboratory Safety , 5th ed. The Chemical Rubber Company.  
• Kiani, F. and Khodabakhsh, M.R., 2015.The role of supervisor in effectiveness of safety training session and 
changing employees’ attitudes toward safety issues. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, 3(1): 
49-56. 
• Lu, J., Runah, Li, W. (2009), Inspiration of safety management experience of university affiliated hospital. 
Second Affiliated Hospital of Medical College, Zhejiang University,  Hangzhou 310009, China; [J]; 
Laboratory Science . 
• Mao, H., Hong, X., WU, D., Peng, C., Zhao, X., Sino,U.S. (2009), comparision on the experimental safety 
regulation to reflect on the college chemical laboratory safety administration in our country. Shaoguan 
University, Shaoguan 512005, China; [J]; Research and Exploration in Laboratory. 
• Mirabelli, M.C., Hott,S.M., Cope,J. (2011).Anatomy Laboratory Instruction and Occupational Exposure to 
Formaline. Occup.Environ.Med.,68:375-378. 
• NFPA, 2009. Fire Emergency, National Fire Protection Association (NFPA), http://www.nfpa.org/index.asp. 
• OSHA Instruction CPL 2-2.43A. (1991), Chemical Information Manual - Refer to the OCIS Chemical 
Information Database. 
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• Shen, J., Hu, J. (2009), School of Life Science. Lanzhou University, Lanzhou 730000,China; 
[J];Experimental Technology and Management. 
 
• Ruan, H., Xiang, X., Li, W. (2009),  Reflections on the safety management of laboratories in American 
universities. Department of Equipment Management, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; [J]; 
Experimental Technology and Management. 
• TECHNICAL REPORT: ISO/IEC TR. (1998), 3-13335, (E) Information technology — Guidelines for the 
management of IT Security -Part 3:Techniques for the management of IT Security 
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• Decent work – Safe work, Introductory report to the XVIIth World Congress on Safety and Health at Work. ( 
2005)  . International Labor Organization. 
• Vigeh, M.,Yokoyama, K., Seyedaghamiri. Z., Shinoharo, A., Matsukama.,T., Chiba, M. (2011). 
Occup.Environ.Med.,68:231-234. 
• Wen, X., Liang, L., Liu, J., Pan, J., Liu, M. (2009), Comparing with the radiation safety management of 
laboratory in colleges and universities of Hong Kong and Mainland. Department of Laboratory and 
Equipment, Tsinghua University, Beijing 100084, China; [J]; Experimental Technology and Management. 
• WHO, 2004. Laboratory biosafety manual. Third edition, World Health Organization (WHO), Geneva, 178P. 
• Yazdi, Z., Sadeghniiat-Haghighi, Kh. (2012). Hemolitic Anemia as an Outcome of Occupational Exposure to 
Formalin :Case Report . Iranian Journal of Toxicology .:6(17):669-71. 
• Young, J.A. (2002).Safety in Academic chemistry laboratories  volume 1, published by the American 
chemical society, Joint board-council committee on chemical safety. 
• Zamanian, Z., Afshin, A., Davoudiantalab, A.H. and Hashemi, H., 2013.Comprehension of workplace safety 
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
   
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٠٣
 
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوريﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  -7ﺟﺪول 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮ
د 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
    
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﺗﻔﻜﻴﻚ  5
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي 6
    
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
    
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
    
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
    
 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
    
 ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
    
 دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 31
    
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
    
 اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ 51
    
 SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
    
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
    
 ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
    
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
    
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
    
 دوش اﺿﻄﺮاري 12
    
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
    
 ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
    
 ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 42
    
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 52
    
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  62
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 72
    
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎرﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد  82
    
 ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم 92
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 03
    
 ١٣/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮ
د 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
    
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو 23
    
 اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ 33
    
 ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 43
    
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ 53
    
 
  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت 
  
  
  
  )ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ(3931ﺳﺎل  -ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي -8ﺟﺪول 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    √ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
    √ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 2
    √ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
  √  
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 5
  √  
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي 6
   √ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
  √  
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8
   √ 
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
   √ 
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
  √  
    √ ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
 ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
   √ 
 دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 31
   √ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
   √ 
 اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ 51
   √ 
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٢٣
 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
 
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
   √ 
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
   √ 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
   √ 
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
   √ 
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
   √ 
 دوش اﺿﻄﺮاري 12
   √ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
   √ 
 ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
   √ 
 ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 42
   √ 
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 52
   √ 
 ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  62
   √ 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺒﺎرﻫﺎ 72
   √ 
 ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر 82
   √ 
    √ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم 92
    √ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 03
    √ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
 ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼووﺿﻌﻴﺖ  23
   √ 
    √ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ 33
    √ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 43
 واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ 53
   √ 
 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 اﺗﻮﻛﻼو  اﺗﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي وﺟﻮدﻋﺪم  
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد  
 وﺟﻮد ﺳﻴﻠﻨﺪر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﺪم  
 ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 
 در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه SDSMﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  
 
  
   
 ٣٣/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
  4931ﺳﺎل  -اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي -9ﺟﺪول 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮﻋﻮاﻣﻞ  ردﻳﻒ
 
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    √ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
    √ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2
    √ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
  √  
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 5
  √  
    √ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ ايدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  6
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
  √  
    √ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 8
    √ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
  √  
 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
   √ 
    √ ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
    √ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖدﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي  31
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
   √ 
    √ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ 51
    √ SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
    √ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
    √ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
   √ 
    √ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
 اﺿﻄﺮاريدوش  12
 ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  √ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
 ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  √ 
    √ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
 ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ 42
   √ 
 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ 52
 ﻧﻴﺎز ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  √ 
    √ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  62
    √ اﻧﺒﺎرﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻳﻤﻨﻲ 72
    √ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر 82
 ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم 92
   √ 
    √ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ 03
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /۴٣
 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮﻋﻮاﻣﻞ  ردﻳﻒ
 
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    √ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  13
    √ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ اﺗﻮﻛﻼو 23
    √ اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز وﺳﺎﻳﻞ 33
    √ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط  ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ 43
 واﻛﺴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ زده ﺷﺪ   √ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮﺳﻨﻞ 53
  
  )ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ(3931ﺳﺎل  -ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ -01ﺟﺪول 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﺷﻴﻤﻲ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
    √ ﻫﻮد اﻳﻤﻨﻲ 1
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 2
   √ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 3
  √  
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 4
  √  
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 5
  √  
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻟﻮازم ﺷﻴﺸﻪ اي 6
   √ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 7
   √ 
 ﺧﻄﺮﻧﺎك در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد  8
   √ 
 اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز 9
   √ 
 ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 01
  √  
 ﺧﻄﺮ ﺣﺮﻳﻖ 11
   √ 
 ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 21
   √ 
 دﺗﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ 31
   √ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎر اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ 41
   √ 
 اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﺮﻳﻖ 51
   √ 
 SDSMﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  61
   √ 
 ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه 71
   √ 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ 81
   √ 
 راﻫﻬﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري 91
   √ 
 وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 02
   √ 
 ۵٣/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 ﻧﺎم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه: ﺷﻴﻤﻲ 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ردﻳﻒ
وﺟﻮد 
  دارد
وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد
ﻋﺪم 
ﺳﻨﺨﻴﺖ ﺑﺎ 
وﻇﺎﻳﻒ 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
 دوش اﺿﻄﺮاري 12
   √ 
 دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺷﻮي 22
   √ 
 ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 32
   √ 
 ﮔﺰارش ﺣﻮادث ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺛﺒﺖ و  42
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  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﻧﻜﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ:
 SDSMﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي  
 ﻃﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻜﻤﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 دﺗﻜﺘﻮر ﮔﺎز )آﺷﻜﺎر ﺳﺎز ﮔﺎزﻫﺎ(ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺎز در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻋﺪم وﺟﻮد  
 ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻣﻜﺶ ﻫﻮد ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  ﻋﺪم وﺟﻮد دﺗﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ و وﺳﺎﻳﻞ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ 
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 ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد درب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﻫﺮو ﺑﺎز ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ﻋﺪم وﺟﻮد وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
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  اﻧﺰﻟﻲ-ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن-1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
 
 
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺟﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ-2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  )ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ(
  
  
  
  
 
 
 
 ٩٣/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 
 
 
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺟﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻫﺎ( )ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 
 
  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر  )ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ( -5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
  در درب ورودي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ)ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ(  SDSMﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮ ﻫﺎي  -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  /٠۴
 
 
 
 ﻧﺼﺐ ﭼﺸﻢ ﺷﻮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ(-4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
  ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ( -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻮ ﻛﻼو در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه)ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ( -9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 ﻫﺎ(ﻧﺼﺐ  دﺳﺘﻮرات اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺎﻻي ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه )ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ١۴/  مخاطرات آزمايشگاھھای مرکز ملی فرآوری  ارزيابی 
 
 
  ﻧﺼﺐ دﺗﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
 اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻮﻛﻼو از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي)ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ(-11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 ﻧﺼﺐ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ)ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه( ﻫﺎ -21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
   
۴٢/  حرط یياھن شرازگ یتاقيقحت یاھ 
 
Abstract  
Risks assessment of laboratories of  National Fish  Processing Research  Center was  done in 2014 and 2015 to 
determine the risk factors, potential risks and provide action plans to prevent the occurrence of any risks and 
increasing awareness of staff to safety issues.all laboratories :Chemistry,Microbiology,sensetive assesment and 
physical  were visited and all factors were evaluated.The metod for evaluation was with Failure Mode and 
Effects Analysis (FMEA) methods. The assessment process was designed and implemented in two phases, the 
first phase was the current situation of safety indexes, risks identification and distance to laboratory safety 
parameters included: working environment, physical factors, test methods and the human factors were done, then 
risk assessment and risk management of identified risks were followed by check list forms. the second phase was  
based on the findings,control measures and safety guidelines were done and provided. the highest risk score 
related to Microbiology laboratory with RPN 540 and then  chemistry 360 , because of the nature of sensory 
laboratory was not evaluated  and There was no experiments in the physics laboratory and was ignored. 
After control measures, the risk  number of laboratories decreased as follows: Microbiology to 18, chemistry to 
12. 
 
Keywords: assessment, risk, FMEA, laboratory, Laboratories Risks Evaluation in  National Fish  Processing 
Research  Center Laboratories 
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